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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo tiene como objetivo general el desarrollo de la “Propuesta de 
Aprovechamiento de agua residual de una planta de tratamiento de agua para 
hemodiálisis” Trujillo – 2020. La empresa de la salud dedicada al tratamiento de 
pacientes con insuficiencia renal crónica requiere máquinas de hemodiálisis, las cuales 
usan para su funcionamiento aparte de energía eléctrica, agua ultrapura, la cual se 
consigue mediante una planta de tratamiento de agua para hemodiálisis. Para lograr 
dicho fin, necesitamos de una serie de procesos para lograr la calidad necesaria, que 
es menor a 5 uS de conductividad, la cual exige el ministerio de salud. La planta de 
tratamiento de agua para hemodiálisis alimenta en promedio a 14 máquinas de 
hemodiálisis, ya sea en una clínica u hospital. Por tal motivo el consumo de agua 
potable es alto. Una planta de tratamiento de agua estándar para hemodiálisis puede 
producir 4 galones de agua por minuto y para producir dicha cantidad elimina 6 
galones de agua por minuto. El cual se puede aprovechar alrededor de 150% de agua 
de rechazo por todo de agua producida para hemodiálisis. Para reducir los costos en el 
consumo de agua potable y distribución del agua residual de la planta de tratamiento 
de agua para hemodiálisis, se aprovecha el funcionamiento de la electrobomba del 
ósmosis inversa y por la presión que tiene puede llegar hasta 2 pisos arriba y es 
almacenado en un tanque de almacenamiento con un dosificador de cloro para poder 
potabilizarlo, se aprovecha la caída por gravedad para alimentar con agua los servicios 
higiénicos y en caso haya un exceso de producción el riego de áreas verdes. Así 
concluimos que es una buena opción el poder aprovechar el líquido desperdiciado y 
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